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Osman Hamdi Bey Kongresi
■  Kültür Servisi — Osman Hamdi Bey Kongresi’ne dün 
sekiz konuşmacının sundukları bildirilerle devam edildi, 
ilk konuşmacı Prof. Dr. İsmail Tunalı, “Osman Hamdi 
Bey’in sanatında karakter çizgileri” adlı bildirisinde, 
“Osman Hamdi Bey’in sanatçı kişiliği, bilim adamı- 
arkeolog ve sanatçı-ressam olarak iki perspektifle 
değerlendirilebilir. Sanayii Nefise ve İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin kurucusu ve Asar-ı Atika Nizamnamesi’nin 
düzenleyicisi Osman Hamdi, hukuk öğrenimi için gittiği 
Paris’te 12 yıl resim öğrenimi gördü. Osman Hamdi’nin 
resimleri tarihsel mekânlarda, tarihi giysiler içinde, 
resimsel anatomiden yoksun bir sanat anlayışı ortaya 
koyan kadın-erkek figürlerinden oluşuyor” dedi. Prof.
Dr. Mustafa Cezar ise “Türkiye’de ilk resim sergisi” adlı 
bildirisinde, Türkiye’de ilk resim sergisinin 1849 
temmuzunda Maçka’daki Askeri idadi Salonu’nda 
açıldığını belirtti. Prof. Dr. Ilber Ortaylı, “Osman 
Hamdi Bey ve zamanındaki tarih anlayışı ve kültürel 
ortam” adlı bildirisinde dönemin tarih anlayışına 
değinirken, Osman Hamdi Bey öncesine giden 
arkeolojinin tarihini, Türk arkeologlarının yeterince 
bilmediğini aktardı. Kongreye Prof. Dr. Jale Parla, Doç. 
Dr. Semra Germaner, Dr. İpek Aksüğür Duben, Doç.
Dr. Jale Erzen ve Sezer Tansuğ’un bildirileriyle devam 
edildi. Yarın kongrede Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, 
Prof. Dr. Abdullah Kuran, Prof. Dr. Cevat Çapan, Doç. 
Dr. Zeki Sönmez, Prof. Dr. Henri Metzger, Prof. Dr. 
Metin And, Alpay Pasinli, Erdem Yücel ve Yrd. Doç. Dr. 
Ethem Eldem bildiriler sunacak. H  * j 0 k q
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